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ABSTRAK 
 
WARTINI. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model 
Pembelajaran Tutor Sebaya Pada Siswa Kelas VIIA SMP Negeri 3 Tanjungsari. 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Juni 
2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
khususnya aspek kognitif pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Tanjungsari pada 
pelajaran matematika materi pokok persegi dan persegi panjang melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe Tutor Sebaya.  
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Tanjungsari pada tahun 2015. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subyek penelitian adalah 
semua siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Tanjungsari dan obyek penelitian adalah 
pelaksanaan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Tutor Sebaya. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes hasil belajar. Teknis 
analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia, baik data kualitatif maupun data kuantitatif dari berbagai sumber yaitu 
dari hasil observasi, dan tes hasil belajar. 
 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) metode pembelajaran Tutor 
Sebaya dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VIIA SMP 
Negeri 3 Tanjungsari pada pembelajaran matematika. (2) Rata-rata nilai hasil 
belajar siswa pra tindakan adalah 55,2 dengan ketuntasan belajar klasikal 36%, 
pada siklus I 63,8 dengan ketuntasan belajar klasikal 56%, pada siklus II 75,0 
dengan ketuntasan belajar klasikal 80%.  
 
Kata kunci : Hasil belajar, pembelajaran kooperatif tipe Tutor Sebaya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah  
Permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan formal 
bertambah dari tahun ke tahun. Salah satu permasalahan utama yang 
dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan formal pada 
setiap jenjang pendidikan. Pemerintah telah banyak melakukan upaya 
untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Usaha yang telah 
dilakukan antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan 
kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan 
prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah.  
Matematika perlu diajarkan sejak dini, ini bertujuan agar siswa 
mempunyai bekal untuk berpikir secara logis, kritis, analitis, sistematis, 
kreatif dan juga mampu bekerjasama dengan orang lain. Guru sebagai 
pendidik harus mampu menggunakan metode, model, strategi, teknik, 
taktik dan pendekatan pembelajaran yang tepat agar siswa sebagai peserta 
didik dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran didalam kelas. Hal 
ini sangat diperlukan karena dengan aktifnya siswa dalam kegiatan 
pembelajaran akan berdampak positif terhadap hasil belajar siswa. 
Hasil belajar adalah kemampuan nyata  yang  dicapai  oleh   siswa 
dalam proses belajarnya. Salah satu yang dapat mempengaruhi hasil 
belajar adalah penggunaan metode pembelajaran. Metode pembelajaran 
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merupakan cara-cara yang ditempuh guru untuk menciptakan situasi 
pengajaran yang benar-benar menyenangkan dan mendukung bagi 
kelancaran proses belajar dan tercapainya hasil belajar anak yang 
memuaskan (Mulyani Sumantri dkk, 2001: 114).  
Berdasarkan pengamatan penulis di SMP 3 Tanjungsari, guru 
dalam pembelajaran matematika belum sepenuhnya menggunakan 
berbagai metode, sehingga hasil belajar yang dicapai oleh siswa  belum 
berhasil dengan bagus. Hal tersebut diketahui setelah peneliti melihat 
dokumen daftar nilai Ulangan Harian di SMP 3 Tanjungsari kelas VIIA. 
Peneliti melakukan kegiatan pra penelitian dengan melihat dokumen nilai 
Ulangan Harian pada pelajaran matematika yang diampu oleh guru Mapel 
Matematika  Ony Gus Wahyudi. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
pada mata pelajaran  Matematika SMP 3 Tanjungsari   adalah 65 . Dari 
data nilai Ulangan Harian siswa yang sudah tuntas KKM baru mencapai 
44 % dan yang belum tuntas KKM masih ada 56 % dengan nilai rata-rata 
siswa kelas VIIA masih dibawah KKM.  
Berdasarkan wawancara dengan guru matematika kelas VIIA, 
dalam kegiatan belajar mengajar guru cenderung menggunakan model 
pembelajaran langsung dimana guru yang berperan aktif selama kegiatan 
sedangkan siswa cenderung pasif. Model pembelajaran langsung dirasa 
mudah dan lebih relevan, namun pada kenyataannya hasil belajar siswa 
kelas VIIA masih rendah. 
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Berdasarkan wawancara dengan siswa kelas VII A matematika 
adalah mata pelajaran yang paling tidak disukai dan dianggap sebagai 
mata pelajaran yang sulit untuk dipahami penerapannya, baik teori 
maupun konsep-konsepnya. Dari beberapa anggapan siswa diatas dapat 
terlihat bahwa minat siswa terhadap mata pelajaran matematika masih 
kurang sehingga menyebabkan hasil belajar matematika belum 
menunjukkan hasil yang memuaskan. 
Menurut I.G.A.K Wardani, dkk (2006: 14) Penelitian Tindakan 
Kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya 
sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya 
sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa meningkat. Jadi PTK sangat 
penting dilakukan oleh guru supaya siswa atau anak didik dapat 
meningkatkan hasil belajarnya. 
Menurut I.G.A.K Wardani, dkk (2006: 1.7) kunci utama dalam 
PTK adalah adanya tindakan (action) yang dilakukan berulang-ulang 
dalam rangka mencapai perbaikan yang diinginkan. Tindakan (action) ini 
dilakukan oleh orang yang terlibat langsung dalam bidang yang diperbaiki 
tersebut, dalam hal ini para guru. Tentu saja para guru dapat meminta 
bantuan orang lain dalam merencanakan dan melaksanakan perbaikan 
tersebut.  
Dari masalah yang peneliti temukan, yaitu belum tercapainya 
KKM dalam mata pelajaran Matematika maka perlu segera dicari jalan 
keluarnya. Untuk itu peneliti mencoba melakukan Perbaikan Pembelajaran 
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lebih mendalam pada siswa kelas VIIA SMP 3 Tanjungsari, Tanjungsari, 
Gunungkidul. Perbaikan secara khusus pada pelajaran Matematika dengan 
menerapkan metode pembelajaran Tutor Sebaya. 
         Model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil sangat 
cocok digunakan dalam pembelajaran matematika dan dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti 
kegiatan belajar mengajar dikelas dan siswa menjadi terampil dan berani 
mengemukakan pendapatnya dalam proses pembelajaran (Ribowo. 
2006). Model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dimana semua siswa aktif, siswa sangat 
antusias dalam melaksanakan tugas, semua perwakilan kelompok berani 
mengerjakan tugas didepan kelas, siswa berani bertanya dan respon siswa 
yang diajar sangat tinggi (Riyono. 2006). 
(https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2013/07/21/pembelajaran-tutor-
sebaya/) 
Perbaikan pembelajaran yang melalui PTK merupakan salah satu 
upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan 
untuk memperbaiki keadaan yang kurang memuaskan dan atau untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Perbaikan pembelajaran 
merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan tugas guru di 
lapangan. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penelitian tindakan, dari 
istilahnya, bertujuan untuk menyelesaikan masalah melalui suatu 
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perbuatan nyata, bukan hanya mencermati fenomena yang bersangkutan 
(Suharsini Arikunto, 2010: 1) 
Dengan penelitian tindakan kelas guru dapat meneliti sendiri 
terhadap praktek pembelajaran yang dilakukannya di kelas. Guru juga 
dapat melakukan penelitian terhadap siswa dilihat dari aspek interaksinya 
dalam proses pembelajaran. Selain itu, dengan melakukan penelitian 
tindakan kelas, guru juga dapat memperbaiki praktik pembelajaran yang 
dilakukan menjadi lebih berkualitas dan lebih efektif (Mohammad Asrori, 
2009: 4)    
Dari pemaparan berbagai permasalahan yang terjadi pada uraian di 
atas, maka peneliti mengambil permasalahan untuk diteliti, yaitu “Upaya 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Dengan Menggunakan Metode 
Tutor Sebaya Pada Siswa Kelas VII A SMP 3 Tanjungsari”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan dapat 
didifinisikan masal sebagai berikut. 
1. Banyak siswa yang hasil belajarnya rendah dalam pelajaran 
matematika.  
2. Aktivitas individu maupun kelompok belum terlihat maksimal. 
3. Penggunaan metode Tutor Sebaya dalam  mengajar di sekolah belum 
membudidaya, dalam arti tidak semua guru menggunakan metode 
Tutor Sebaya dalam mengajar. 
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4. Belum semua guru dapat membuka wawasan berfikir yang beragan 
dari siswa sehingga dapat mempelajari berbagai konsep matematika 
dan mampu mengkaitkannya dengan kehidupan nyata. 
5. Belum semua guru menemukan cara terbaik untuk menyampaikan 
berbagai konsep matematika sehingga siswa dapat menggunakan dan 
mengingat lebih lama. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada upaya 
meningkatkan hasil belajar matematika dengan  metode tutor sebaya 
pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Tanjungsari  Kabupaten 
Gunungkidul tahun ajaran 2014/2015. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 
masalah dalam penelitian sebagai berikut ; 
a. Apakah penggunaan metode pembelajaran Tutor Sebaya dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika kelas VIIA SMP Negeri 3 
Tanjungsari? 
b. Bagaimanakah peningkatan  matematika hasil belajar matematika kelas 
VIIA SMP Negeri 3 Tanjungsari dengan menggunakan metode 
pembelajaran Tutor Sebaya? 
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E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode tutor 
sebaya dalam pembelajaran Matematika pada siswa kelas VIIA SMP 
Negeri 3 Tanjungsari. 
 
F. Manfaat Yang Diharapkan Dari Hasil Penelitian 
Dalam suatu penelitian diharapkan selalu ada manfaat yang akan 
diperoleh, dimana dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :  
1. Manfaat teoritis 
Bagi dunia pendidikan, penggunaan metode pembelajaran 
sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut berguna 
untuk menambah pemahaman serta pengalaman mengajar dan 
membuka cakrawala pendidikan 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi guru 
Bagi guru sebagian usaha menambah masukan dan 
mengoptimalkan penggunaan metode tutor sebaya pada pelajaran 
Matematika. 
b. Bagi siswa  
1) Siswa dapat mengikuti pembelajaran yang lebih bervariasi 
2) Siswa dapat menerima pembelajaran dengan lebih 
menyenangkan 
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3) Siswa dapat meningkat minat belajar serta hasil belajarnya 
c. Bagi sekolah 
Sekolah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
lebih baik dengan memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi. 
Dan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan metode 
pembelajaran dengan tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar 
pada pelajaran matematika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
